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ANIMADVERSIONES QILEDAM
IVE
DISTINGUENDO CARMINE ALLEGORICO
A PROSOPOPOETICO.
& I.
Aå Poefin Allogoricam vulgo referuntur non mo-do ea carmina, quae imaginem rei pro re ipfa
fiflunt; fed ca etiam, quae ve! res inanimatas &
bruc-ds, vel metas ideas, vt perfonas viventes, a-
gmtes, cogitantes & loquentes exhibent. Inter u-
trumque autem genus magna & manifefta interce-
dere differentia nobis quidem videtur. Quam ta-
men praecipui, quos novimus, seftbétices fcriptores
totam fere neglexerunt: naturam & preecepta di-
verforum carminum confundentes a). Quod vero non
A reéte
a) Sic Efchenburg (Theorie und Litt. der fchönen Wiffen-
fchaft. Die erzähl, Pcefie § 28), poftquam narrationem al-
legoricam deiinivit effe: "die JÉrzählung einer Ha/idlung,
2ro&e flcri, oåeafei: ptimiraa exempla utriusqne ge-
nens apponemusj rfeinde ékitem originem, ufum Se
vim unius & åkerins btfevitér explicare cona-
feimur.
§. IL
die mit einer andern , deren Befchaffenheit öder Morali-
tät der Pichter ms■ Licht fetzen will,im Ganzen fo wohJj;
als in einzelnen Umliänden und Eigenlchaften, be-ziehungs-
volle Aenlicbheit hat:" mox addit §. 29. "Die Wefers
öder Perfonen. , die in einer folchen allegorifchen Hand»
lung Theit nehmen, find entweder vollkommene öder un:-
vollkommene- allegorifcbe Wefen, Die eritern lind ganz'
Idealilclie Gelciiöpie der Dichtungskraft, und dahin gehö-
ren auch die in Perfonen Verwandelten abilrakten. Bé»
griffe j die letztern lind wurklich vorhanden, und wer-
den entwedisr mit jenen verbunden, und in eine Hand-
lung gebracht,oder allegorifch angewandt, indem die Von
ihnen erzählte Handlung das Bild- einer andern abgiebt,;
deien lirzählung. der eigentliche Zweck des Dichters
ift,"' Cvi- theorias convenienterj, idem A-u&oc in colle-
äione exemplorum pofifeos' (Beifpkifamlung zur Theor..
'uÅd.Litter. 'der fchönen Wiffénfch.:) V01..]',, p.. 300 no-
-tu;m Rouffeauii epigiamma , quo mundus fcenas comiecs/
: aslirailatu-r ,. qiiod vero comparatio potius eff,. quam al-
legoria,. inter carmina.,. in quibus ideas perfonam agunt,,
nuila faet a diitnxäionej exhibef.. Videtur quidem Sitl-
%er (Ailgemeine Theor. der fchönen Kuntte; Voc. Alle-
gorie) differentiam, de qua- loquiinur, fenliffe : cum, vexa
allegoria definita, addat: "Itzt muffen wir. noch. die alle-
gorifche Perfonen ,, die fo--oft in d'en wérken der Dich-
ter vorkommen, .als- eine.. ganz, eigene Gattung:, in Be-
.:ia»chtung:ztehen,..'r Ci.ij.us tamen diftinåionis' uliim };: quercp
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§. 11.
Occurrit inter carrriina Horatii hasc Ode
(I. 14.)
O navis referent In mare te novi
fluflus? o quid agis? fortiter occupa
portum. Nonne vides, ut
nudum remigio latus,
& ma!us celeri iaucius Africo
antennseque genaant? ac fine funibus
vix durare carinae
p oflint iraper ioiius
sequor? Nontibi funt integra lintea,
oon Di, quos iterum prefTa voces malö*.
Quamvis Pontica pinus,
Silvse filia nobilis,
jacles & genus » & nomen inutile.
Nii pictis timidis navita puppibus
fidit. Tu, nifi ver.tis
debes ludibrium, cave.
Nuper follicitum quse mihi tsedium,
nunc defiderium, curaque non levisT
In ter fufa nitentes
vites sequora Cycladas.
A 2 Quo
exfpe&avimus, non facit. Quin ipfe Allegorlae & Pro*
fofopoeise notionem confundit: hoec duo allegorins exem-
pla, nullo difcrimine faåo, juxta adhibens;
4Quo loco navim pro republica, llu&uum tempefta-
tis pro beilis civiiibus, portum pro paee atque con-
eordia diei r auflor eft QjiinElilianus (L. VIII. c. VI)»
Quod fi ei credis, (cur autem non crediderint non-
aulli critici, non video): carmen vere aliegoricum,.
ex una continuata allegoria compofkum, hie cernis.
Compares vero cum illo poemate hane ejusdem va-
tis Odam Lib. I, 33.
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Contrahes vento nimium fecundo turgida vela.
Hor. Ode 11. 10.
Der Tod war in allén Gelfalten vorhanden,
hieng in der Luft und wuhlt in der. Erd und fliirmte:
vom Meer her:
wo man hm Cah >s dä droht allgegenwärtig fem Antlitz,
Bodin,. Noachide VIII Gefa-ng,
Quornm tamen locorum nonniff illud allegoriam continef,,
hoc au!em Profopopceiam. Neque audor critici de Li-
bro Sulzeri judicio in Neue Bibliothek der fchönen.
Wiffenfch,, und. der freyen Kunfte ,. Th. 1, pag.. 40„ hu-
jus difcriminis rationem habuk, ceterum acutas & iubti-
les de ailgoria obfervationes faciens. Ipfe Homius (E-
-lements of Cnticifm, C XX. Sed.. JU.), pollquam folitam
fuam adhibuit fagacitatem Se foHertiam in explicanda al-
legoria , quae imaginem pro re exhibet,. his verbis ad
aliud transit figuras genus,, quod perionas flngit: (qua;
transitio abrupta & coada facile ollendit, guam diverfa
fint genera.,, quae,. appdlaiione eorum ccmmuni r& ufu,fe-
dudus,. conjungit. ). "A.fewwords more upon allegory,
Ncthing. gives greater pl-.alure .than th-i-, iigure, when
the veprefentaiive ftibjeél bears a Jlrong amdogy, in all
5Ad Lijram,-
Pofeimur. Si quid vacui fub urnbra
Lufimus tecum, quod et hunc in annutti
Vivat, & plures: age, dic Latinum,
barbite, carmen:
Lesbio primum modulate eivi:
Qui, ferox bello, tamen inter arma.,
Sive jactatam religarat udo
littore navira,
Liberum & Mufas, Veneremque, & illi
femper haerentem puerum canebat,
Et Lycum , nigris oculis nigroque
crine decorum.
O decus Phoebi, & dapibus fupremi
Gråta teftudo Jovis , o laborum
Dulce lenimen, mihi cunque falve
rite vocanti.
A 3: Quid
its circutnflanees to tbat wbicb is reprefented: but the
thoice is feldom fo luckyj the ana-logy being generally
fo faint and obfeure, as to puzzle and not pleafe. An al-
liegory is ftill more difficult in painting than in poetry:
the former can. fhow no refemblance' but what appears-
ro the eye j the la tter hath many other refources for
fhowing the refemblance. And tberefore, with reipcdf
to what the Abbe Du Bos tenns mixt allégorical cora-
pofuions, thefe may do in Foetry ; btcaufe, in writing  
the alkgory can ealily be diflingyiihed from the hiöo-
6Quid; Igitur coramunis ha?c duo carmina ha-
bent? Apoftrophen, qua vita & perfona rebus mi-
: imatis, navi & iyra% attribuuntur. Num igitur u-
trasque ödas aUegöricaé éfTe'ditis? debes quidem, fi
" m poefeos älfegörkae definitionens fequeris.
Magnara tarm-n utriusque carminis differentiam fa-
ci : fentis. Unius enim fenfus eft translatus, åke-
rins autem proprius. In illo, quid te delectat. ? Kon-
ne (imilitudo rei intelligendae cum re exhibita : quae
:
; iitudo cum co majori voluptate ab intclleffu tu-
o obftry^tur, quo lon^ius a fe invicem differunt
i ,Is & respnblica. In hoc autem quid te movet?
me lyraer in perfonam, guam poeta praefenteni
C: t] ..'. audientem & obfequentem adloquitur,
commutatio : animi affeclum, quem Ule fpirat, tibi
communicanfs ?
Sed admoneas forte: talia praeferrim carmina
allegorica appellari* in quibus aélio occurrit perfo-
narum aliegoricarum. Cujusmodi efl: poema VoU
tairii :
rtcal part; no perfon, for example, inisflakes Firgils
fame for a rea! being but luch a mixture in a pi&ure
is intolerabla ; becaule in a pifture the objeäs miift ap-
pear all of the fame kind, wholly real or wholly em-
blematical. hor this reafon, the Hiflory of Mary de
Medicis, in the palace of Luxenbourg, painted by Ru-
ber.s, is unpleafant by a perp^tual jumble of red and
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Tfokme & Macare.
Théleme efl vive, c-lle efr. brillante,
iriais elle eit bien impatiente;
f, :":■■]! c.l toujours éblou'i*,
& fon coeur toujours la tourmente*
Alie aimait un gros réjoui
dune humeur toute differenfce-
Sur fon vifage epanoui"
Efl la férénité touchante;
Il ecarte a la fois I'ennui,
& !a vivacité brnyante.
Rien n'eft plus doux que fon fommeiU
Rien n'elt plus beau q.ue fon reveilj
Le long du jour il vous enchante.
Macareefl le nom qu'il portak.
Sa maitreffe iheonfiderée
Par trop de foins le tourmentaiti
Elle voulait etré adorée..
En. reproches eLle eclata:
Macare en riant la qvitta s
. &la laifla deféspérée.
Elle eourut etourdiment
. chfirciier de eontree en contree
Torv infidéle &' -eher amant,
B'en p-ouvanf vivre ieparee &c,
allegorical Perfonages; which produce a difcordancé ofV
gans and. an obfcurity. ugon the whole &c,.
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In hoc carmine perfonae agunt, ex ideis forma-
tae: nam Theleme (osXnf/&) & Macare (Molkol^) de-
fiderium & felicitatem humanam fignificant. Non-
ne igitur efl: aliegoricum ? Efl quidmi; fed cur?
Quia pro puelJa, amatum quaerente, efi: inteliigen-
dus animus humanus, felicitatem defiderans. Inter
utramque enim rem, exhibitam & intelligendam,
fimilitndo occurrit. Num vero haje inter diverfas
res fimilitudo in omnibus exifiit c^rmiiubns, in qui-
bus perfönarum t-ft fi6lio? Minime. V. < J. c. Pcema
Gyllenborgii: Mennifkjans Nujm, quod totum cfi pro-
fopopoeticuni. Ni! igitur contra nos probat txern-
plum
Du Bos autem a Homio citatus, & cum eo pluiimt, Cutn
de allegoria agunt, nonnifi perfönarum fiftiomm intelli-
gunt. Alii vero omnem artem lymbolicam & hierogly-
phicam cum allegoria confundunt. Sie JVinkelmannus in
libro: Verfuch einer Allegorie befonders liir dieKunit, Cfr.
recenfionem ejusdem libri in Neue Bibliothek der fchö-
nen WiiTenfch. Vol. 3. pag. 240.
Ex recentisfimis quoque de hac re fcriptoribus, qui nobis
notus efl , Heydenreich , in commentatione: /Etlhetifche
Grundiäcze iibef die Allegorie der fchönen Kunit, vor-
ZUglich der bildenden und der Lichtkunif, (quae occur-
rit in libro fuo: Originalideen , Vol. 11, p. 39) hane
diiierentiam neglexit, Foftquam enim (pag. 43) allego-
riam ita dclinivit, ut apologos, parabolas, omnemque
fymbolicam artem ad ejus genus referret : deinde , nul-
la diflinftione lada, de attributis perfönarum alkgorica-
jrum differit.
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plum illud Voltairii,e mixto genere compofitnm. Sed
adcamus fontes mriusque, tii difllrennam eorum
cernamus.
$. 1».
Allegoriam & profopopoeiam diverfas efie o»
ratiouis figuras, inter om nes con venit rhetores. ll-
lins quidem vim ipfa etymologia vöcabuli oftendit,
nempe;aAAq yiß) ayogsvst ctAAo te vosi, aliud dicit, aliud
intelligit. Cum Ironia tamen non efl confnndenda ,
quae etiam aliud dicit, aliud intelligit, non vero a-
liud tantum, fed etiam contrarinm. Male autern al-
legoriam elfe continuationem ceterorum prseter iro-
niam troporum, plerique urgent b). Efl nempe non
modo a Metonymia & Synecdoche, fed a Metapho-
ra etiam diverfa. Neque efl tropus : propriam e-
B nim
b) Sic Voffius Comjmeöf. Rhetor. L. IV, cap. XI. Sic fereErnefti' quoque (Init. Rhetor. P. 11. C. IF. §. 333.) Cfr.
Diflertationetn de Alb-goria Andr. Guft. Florin, Prasli-
de Celeber. Henr, Gabr. Porthan, .Abote tditam. Ob-
ferves vero inprimis notam (b ; übi hsec andiunt verba;
"Debet (allegoria) imaginem éxbibereJ qua etiam per Je
titque folii pofjit exiftere ac fpeSiari, fed jam ad ailiam
rem,ei fimilem,réprferehtandam &. iignificandam adhibefur,"
Quae fatis oitenduut ; aoftoris fententiam noitras conve-
nire , qunmvis ille Ernefti definitionen! fervaverit: qui
allegoriam effe tropi ejusdeni continuationem, non fatis
apte, ut nobis videtur, ftaiuit: additis tamen Vuibis, quae
rem illullra ut, per integram fententiam.
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nkn vocis fignificationem in alienam non immutat, fed-
cum propria alienam conjungit; atque, vel proprio
fenfu fumtn, non modo per fe fola inteliigi potefl, fed
mentem etiam veritate ipfius imaginis, guam depin-
git, fuavker occupat. Atque fic non a metaphora
tantum,. fed a eomparatione etiam, allegoria facile
diftinguitur: omittit nempe fignatum five alterum il-
lud, cum quo imago comparatur. Exempla hoc q*-
ptime iliuilrabunt. In his\ Horatii locis::
Srepius ventis agitatur ingens
pinus; & celfae graviore cafu
decidunt turres: feriuntqne fummos
fuigura mentes.
L. 11. Od. X..
Crefek Induigens fibi dirus hydrops ,
nee fitim pellit, nifi caufa morbi
fugerit venis & aquofus albo
corpore languor. L. 11. Od. IL
imagines piuguntur, q.use mox phyfica fua verita-
te mentem nofrra-m delecrant; deintfe autern morali
éfoctrina inexfpectata, quam in illis latere obferva-
mus, admirationem noflram excitant jucundiffirnam.
Quae igitur hsc efl voeis propriae in alienam im-
imitatio? Maaet fententia per fe integra & vera, fi
vel moralis ejus fenfus toilatur. Neque in fignifica-
tione verborum, qnae proprie funt intelligentia (de
bydrope v. c.), fud in rei exhibitae cum re intHli-
gen-
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g^nda (fic hydropis eum ayaritia) Gmiiitudine, alkgo-
ria conrinetur. la fequenti autern Metaphorä :
Non ufitata, nee tenui ftrar
penna, biformis ptr liquidum aethera
Vares: Lib, 11. Od. XX,
fenfus proprius, alitis per aerem volitantis, & trans-
latus, poStås per orbem cejebrati, feparari nequeunt.
Facile etiam eft comparationem hane-
Vitas hinnuleo me fimilis, Chloe,
quserenri pavidam montibus aviis
Matrern, non Ime vano
Aurarum & filvse meru
ab iflis allegoriae exemplis diltincru; ponitur nemp©
hie juxta Gbloen hinnulens, neque fola hinnuki i-
mago mentem initio occupat, niox utriusque iimili-
tudine captam. Aecuratifiime igittir definiri ailego-
ria nobis videtur, fi dicitur efTe: deferiptio, proprie
vera, rei per fe animum gråte occupantis, pro a-
liena vero exhibirae, qua>, quamvis non appareaf,
fimilkudinem tarnen utriusque obfervanti, faeilis eft
intellecru. Facile fcilicet ailegoria intelligi dtbet, ne
in senigma degeeeret: quod cum e loco & tenipo-
re,in quo adbibetur, tum efimilitudinis veritate & cla-
ritate pendet c).
B 2 Con-
c) Ex his confiat : onr.es piäuras bieroglyphicas & fymbo-
Jicas non eflfe Veras allegörias, Phuimas nempe earum
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Confideremus igirurjam profopopoeiam: antiqufs
latinis f< riptoribus perfonae fiaioném dicram. Quae ap*-
»elbtio etiam dtfnitio efr. Ceterum accurata eft cic-
ieriptio» ausoris librorum ad Herennium (L. 4, 0.53),
profopopoeiam fieri dicentis: cumrcs muta aut infor-
mfafit elotjuens & formata, & ei oratio attribuitur,..ad
dfgnitia£em\ ant affio qucedam. Ad quam definitionern
måle addit: aut cum alic[ua.qua: non adeft , perjona confin-
gitur.quafiaäfit.Q'.ibusverbisille,utplures,apoflrophen.
cum Profopopoeia eonfundit: quée quidem faspe con-
Junctae funt, fed natura fua tarnen differunt. Haec.
nempe eit apoflrophe:.
Qnam paene furvse regoa Proferpinse
& judicantem vidimus yEacum,
Et te fonantem plenius aurec ?;
Aleseer
per fe intelligi nequeunt ,. neque in omnibus aficjua fimi-
litudo inter imaginem & rem intelligendam intercedic,.
fed arbitraria vel accid.entalia ftepe funt periönamm fi-
äarum attributa. Sic ciavi trabaies & cunei , & feve-
rus uncus iiquidumque plumbum in Horatii Öda ad For-
tunam (LI,. 35) uil per fe figniiicant, neque fimilitud.inis.
caula Neceslitati attribuuntur-, fed inflrum.-ntorum in-
fiar. Sic in faigacitatis per fphingcoi adumbratione non
alhgoria, fed mythus lätet. Sic k-iu,.ns, candam fuam
mordens, aeternitatem hierpglyphice, tion allegorice de-
moniitat. Cfr. Neue JBibhoth, der fchönen. Wiirenlchaft,
.Vol. 111, pag.. 2^o.
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Ålcsee, pleclro dura navis,
dura fugas mala,, dura belli.
Lib. 11, Od. XIII,
In his voro verfibus apoiirophe & profopopoeia
funt conj unetae :
Sållhett om du har et öga",-
om defs blick kan trånga fig
ur det låga, från det höga,
eller hvar du döljer dig:
Se, kring jordens vida baken,
från den isbelupna Pol,
långfl til de förbrända fåken,
öfver dem en flupad Sol
glödande ur böljan håfves,
Hundra folk, af fldlda namn,.
alla, ftråcka dig fin famn,
alla, flråcka den förgåfves! d)
Cum metaphora etiam profopopoeiam conjunglpoS'-
fe: hoc ejusdem auctoris oflendit exemplum:
Den tigerblida lyckan leker
med dem hon fnårt i fina fpår ;
Hon ler, hon höjer dem, hon frneker
och dricker blod ur deras får!, c)
B 3 Übii
d) Leopolds- Samlade Skrifter, T. 11, p, 128,.
t). 1, c. p. 27.
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Übi idea fortunse in perfonam mutata tigridi fimul
aflSmilatur. (Caute vero tales eommixtae -figurae ad-
htbendae fum) Qais tarnen tfcetaphoram cum profo-
;■ i ocinndat^ SiuiilkiT, erfi haee tura, aikgo-
ria eonnecli poflit, n >rrio tarnen utramque effe cnver-
farn, non videbit. Quis in his v. c. iocis differen-
tiam figur» non fen tiat'?
— Seglarn, fom från fjön fig inåt hamnen drar,med fakta vaggad fart och faraman.dragoa -fege!,
behagar ån vår fyn, och håller fkadarn qvar,- f)
Råttvifan hade flytt från thronerna på jorden,
■och Sanningen, löm hem, var våldets offer vorden.
Hvem gaf den» lif igen, och dyrka och förfvar?
Du var det, Religion, dit ftorverk detta var. g)
In illo duplex fenfus mentem occupat, & fenfibili.
navigationis in porrum reprasfeotatione , & inteiiigi-
bili feneclutis laetse & tranquillae notione delectatam.
In hoc autem non nifi unus efl fenfus, figurate qui-
dem expréiius, nullarn tamen comparationem invul-
vens. la illo imago efl depicla, notioni iimilis; in
hoc autem ex ipfa nocione figura efl formata. Hasc
obfervatid ad inquirendum in ipfam originem alle-
goriae & profopopoeise nos ducit.
§. IV.
f) 1. c. p 91,-
-g) 1, c. p. 93,
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§, IV..
De caufis externis utriusque figurse, quales funt
Hnguae paupertas b), docendi, perfuadendi, deleclan-
di Iludium , prndentia polkica &c, i), quarum aliae
fimt profopopoeios, aliae atlegorias .propriae,- pluri-
mas autem utrique communes, ni! moneamus. In-
ternam autem five pfychologicam quaerentes, havd
eandem utriusque invenire nobis videmur..
Duas nempe in mente humana propenfiones, a
fe invicem diverfas, obfervare licet. Una efl fimili-
tudines rerum inter fe quoerendi: altera illis omni-
bus humanam attribuendi naturam. Utraque & in
infantibus & in barbaris jam vim fuam exferit. Uli
v. c. omnes viros patrem appellant, ilmilitudinem
fcilicet eorum curii patre fuo fentientes; lapidem au-
tem, in quem incidunt, increpant & punHmt. Hi au-
tem heroern leoni affimilanr, nc tonitrui & ventis vi-
tam & mentem attribuunt. Utriusque propenfionis
vi linguas omnium gencium efle formatas, facile tibi
perfuadebis; fi verborum fignificationes translatas,.
Gene-
h) Les impresfions du dehors ont précécTe la reflexion fur
nous mémes : ainii les noms des obje£ts fenflbles font les
termes de premier befoin. Or le befoin efl le pere des
langues: le längage,, qui pemt å l'im:iginaticn, å donc
été le premier inventé. Marmontel Poet, Franc, Tom, k
p;>g. !f'4-,
i) F. Suher 1, c
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genera nominum, atque totarn orationis firu&uram
examinaviris. Novas etiam quotidie, vol in com-
muni fermone, fin gi mus locutiones, cum allegoricas
turn profopopoericas. Utramque igitur propenfio-
nem in ipfa humana natura mfit^m elfe, patet.
Inter fe autem eas diffVrre, non minus condat. E
naturali hominis curiofitate fludium illud fimilitudi-
nes inveniendi Hcmius derivat, k) Adminiculum
ccrte hoc i I lins ed: -atque ratio, cur fimilitudp dete-
fta vehementer piaceat, in ido nova fekndi defide-
rio ponenda effe videtur, fed ipfa animi vis, qua i]-
miikuuiues rerum quaeruntur & inveniuntur, e fa-
cukate fingulari ideas aflociandi pendet: qua fubla-
ta, fydem a cogitationis humanas totum tolikur. In
intellcftu igitur lätet caufa propenfionis fimilia con-
neclendi. Alterum autem res in perfonas mutandi
dudium, e morali hominis indole, e fympathia ejus
uaturali oriundum efie putamus. Sociale nempe a-
nimal homo creatus ed; totamque rerum naturam
feenni
k) The conneäion, that man hath with the beings aronrtd
him, reqvires forne acqvaintance with their nature,*their
powers, and their qvaliti<s, for regulating his conduét.
For acqviring a branche of knowledge lo eiTential to
our welibeing, motives alone of rea fon and intereft are
not fufficicnt: nature hath providently fuperadded curio-
fity, a vigoions propentity which never is at reft This
propenfuy attachés us to every new objeft; and incites
us to compare objeds, in order to difcover their diffs-
rences and refemblances.
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fe cum gaudere ve! dolere, infe gnudio vel cTolore af-
feélus, libi perfuadot.; .optat falrem, ut fectftti omnia
.-confentiaut. Sic Thilda in Tragoedia Oden 1) que-
.ritur:
Hvad tydnad! knapt et löf för vädrens anda fpelan
Naturen fyns ej ån i deffa öknar våckt.
Allt hvilar — Ingen ting mit hjertas plåga delar.
Sic Philodietes -apud Sophociem v. -959.
60 Äifxsvs.?, w irgojlA/jrsg, w
,'ÖHfCOV Öf&WV, 60 KQLTOLtOgöiysg KZTQÖU,
.Ufxiv t&£-, 8 y&Q a-AAov 6ic> otco Aey&>,
MX!iho(,lQiJ.M ~TäL§Bo*l T-Oig SIOäTOCTi-V,
ol z§y q 7rcug \i etyoixrev su| Äx<AAsco£.
Excellentifirme antem lisec animi bumani proprietas
in carmine iramortalts Kellgrenx Nya Skapelfen eller
Inbildningens Verld, defcribitur. Hi verfus e. c. quam
■egregie totam hane doélrinam illuftrant!
På få!tet logo fridens löjen,
(kråck omftnög i den fkumma dal,
och lunden hvifkade om nöjen,
och fkogen flickade om qval.
Och vrede var i hafvets våeor,
och ömhet uti källans fus,
och rnajeftäfc i fölens lågor,
och blygfamhet i månans ljus.
C Håmd
1) Leopold 1. c. T. I. p. 68,
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Håmd gick -af blixtens pilar hvåda,;
mod fkukade orkanens arm,
och cedern lyftade en hjefia,
och blomman öpnade en barm.
E fontibus igitur adeo diverfis profeclarum, al-
legori* & profopopoéiae diverfum quis non diftin-
guat earaelerem ? Utraque quidem & delegat &
perfuadet: contrariis autern viis. Illa nempe phan-
'talias ope intelleclura docet,. döcendo autern animum
movet. Verkatis enim viv ide perfpeclae fumma cd
vis ad animum movendum. Haec vero res mere
phyficas vel intellecuiales in morales commutans per-
fonas, animum fympathetice afftcit: affecfus autern
ope docet.. Animi enim moti faeilis cd ättentro, &
gråta cd do£lrina, quse per peélus ad caput viam
fibi parat.
Hane effe utriusque figurse differentiam, etiam
nfus earum antiquiffimus demondrat: de quo jam
paululum differemus.
§■ v.
Mature ad docendum allegoriam effe adhibitam,.
exempla antiqua demondrant. Famofae funt allego-
riae Jothami ad Sicht-mitas fjud;. 9:7), Nathanis ad
Davidem (2 Sam. 12), Efaia? ad ifraelitas de vinea
(Ef. 5: 1-10), Stefichori ad Mimerenfes, /Efopi va-
riseFabulae, Emundi Legiferi ad Reg. Olaum Sköt-
Konung (Sturlefon Hill Norrveg.. Tom. I, pag. 517,.
Edit.
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Edit. Peringflt.) Quem allogorias ufum etiam prover-
bia allegorica odendunt, quibus vel in nofiro fer-
mone hodie utiinur: qualia funt Aph>t faller icke långt
ifrån trädet, den ena Korpen fticker icke ut tgat pä
den andra , kaka fiket* maka &e.
Rhetoricus initio erat ufus allegoria?: qua dein-
de etiam poetae ufi funt,- fed ilii quoque, ut doce-
rent, maxitne; nec dida&ici tantum, fed etiam Ijr-
rici: quorum feilicet enthufiasmus imaginem tantum
pro re exhibendi tempus fibi furnit. Vide e. c. Ho*
ratii fupra allata loca: in quibus eum docere inpri-
mis, quis non videt? Ea nempe ed allegoriae vis:
ut hominem, cujns duplex natura, fentiens & cogi-
tans, numquam feparari poted, non modo dupliciter
delectet, & phantafiam feilicet & intelleélum occupan-
do; fed démonftrationis etiam vim fere exercendo,
perfuadeat. Quod enim in exemplo vel imagine ve-
rum effe perfpicimus, id in genere etiam, vel de fi-
mili re, valere, nexus ille intimus rationis & fen-
fuum nos credere facit.
Cum vero dicimus, allegoriam ad intelkclum
prrecipue, loqui: hoc ita non ed intelligendum , ac
fi llatuamus, illam otationi affeéluum nen conveni-
re Quöd fi verum effer, alkgoria poefi lyrica? non
effet idonea: cujus tamen fummi an&ores illam fre-
quentiffime & fliciflime adhibuerunt. Loquimur
nempe cum aflcélu non modo, ut commiferationem
vel indignationem, amorem vel odium, fpem vel me-
C 2 tum
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tum excitemus; fed etiam vt demondremusr ut ve-
ritatem afferti nodri confirmemus. Nee tantum,. utr
alios, fed etiam vt nosmet ipfi perfuadeamus,. ima-
ginem- rei pro re ipfa confideramus.
Neque negamus, allegoriam interdura ad ipfum*
animi affeélum expr-imendum & nutriendum infer-
vire., Cum defiderio e., c. rei cujusdam movemur,,
non rem ipfam folam, fed alias ci fimiles contem^
plari amamus. Cujus generis infigne cd exemplum,,
baec Petrarchas de morte Laurse elegia allegorica^
In un bofchetto novo i rami- fanti
fiorian d'un lauro giovinetto e fchietto,,
ch'un degli arbor parea di Paradifo.
E di fua ombra- ufcian fi dolci cantl
di vari augelJi, e tanto altro diletto,
che dal mondo nfavean tutto divifo:
e mirandol io fifo,.
cangios' il ' ciel intorno : e tinto in vidas
folgorando '1 percoffé; e da radice
quella pianta felice
fubito fvelfe: onde mia vita e trida,,
che fimii ombra mamon fi racquida-
Chiara Fontana in quel medesmo bofco
furgea dun faflb:, ed acque frefehe e dolcli:
fpargea, foavemante mormorando ;.
a 1 be! feggio ripofto,. ombrofo e fofco
ae paftori. appreffavan ne bifolci,
ma
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ma Ninfe e Mufe, a quel tenor cantando.
Ivi m'asfifi: e quando
pin dolcezza prendeo di tal eoncerto
e di tal vifta; aprir vidi uno- fpeco ,
e portarfene feco
la fonte eT Ioco: onde ancor doglia fento>
e fol deIla memoria mi fgomento.
AIfin vid io per en tro i fiori e I'erba
penfofa ir fi leggiadra e bella Donna,
che mai nel penfo, ch'i non ardo e treme t
umile in fe, ma'"ncontr' amor fuperba;'
Ed avea in dosfo- fi candida gorma,
fi tefia, ch' oro e neve parea infemej
ma le parte fupreme
erano avvolte duna nebbia ofenra.
Punta pol nel tallo d'un- picciol angve,-
eome fior coko langve,
Heta- fi diparti, non che ficura.
Aht!.' null' akro, che pianto, al mondo dura;
€fr. Pf, 80.
Profopopoeioe autem ad motum animi expri~~
mendum etiam in eommuni fermone frequens effi
ufus. Epitheta & ackiones morales rebus inanima-
tis attribuimus. Sic de minan ti tonkru,- de fa vente
vento loquimur.- Sed didingupndum ed inter me-
ras phrafes, qualis ed etiam. haee :
Når af et mordijkt järn det fpåda barnet flagtas,
&. inter perfeåas perfönarum fiéliones. Quam autem:
C 3;, dupli-
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duplitis funt generis pathetici & defcripti-
vi. m)
Illud genus veram effick 1, etfi momentaneam,
perfuafionem de morali natura rei in perfonam mu-
tatae. Ejusmodi funt;
Den jord, hvars nåringsfaft den minfra mafk får
njuta,
for dig allena fyns fit milda fhöte Huta:
fom et lorkafladt barn, hon nekar dig fit bröfl.
Hvart folgrand väpnar fig at ofs med faror hota;
fig eld och våg och luft med iloftet fammanrota
at på vårt ilågte rå.
Dit fvaga fammanhang for dödar måfle båfva;
fom följa dina fjåt, och kring dit hufvud fväfva;
I Elempntens krig, du IhVfofeö målet år.
Hvi vilja de fit gift i dina oden blanda?
Du agar nog dig fjelf, din värfla plågoanda
du i dit bjerta bår.
Gyllenborg,
So faying, her rafh hand in evil hour
forth reaching to the fruit, fhe pluck'd, fhe eat:
Eartb felt the wound, and Nature from her feat
fighing through all her Works, gave figns of woo,
that all Was lofl —Milt. Parad. Lofl IX: v. 189.
Quo-
m) V, Home 1, c, cap. 20, Sed. I.
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Qaorum omnium Jocorum vim quam maxime pa-
theticam, quis non fentiat ?— Alterum autem genus i-
magines nobis exhibet, quas quidem veras efle per-
fonas, non credimus: quibus tarnen & vita, & men-
te, & aélione nobis fimilibus, fympathetice deleéta-
mur. Ejusmodi funt:
Ren våren i fit Ékåt en Hflig varma bar.
Naturen väcktes opp, hon i fin ungdom var.
Man få g kring alla falt, at vintrens valde lyktat,
at giådjen red fin thron,, och jordens forger flyktat.
Creutz,
But yonder comes the powerfu! king of day,
rejoicing in the Ead. The iefsening cloud,
th? kindling azure, and the mountainbrain
tipt with aethereal gold, his near approach
betoken glad1 Thor»fon.
Utrumque quidem genus ex eodem fonte den-
var! pofle, credimus: ex fympathetica feilicet homL
nis natura, humana forma & mente omnes induere
res ftudentis. Haec tarnen differentia in origine u-
triusque obfervanda efTe nobis videtur. Pathetici ge-
neris profopopoeia a rudibus quoque hominibus ad-
hibetur: qui fciiieet admirandam- rerum naturarn ad-
flupentes, omnia phasnomena a perfonis moralibus
effici & dirigl fibi perfuadent ; unde tota orta eft
mythologia. Defcriptivi airtem generis ptrionse, il-
lae iaprimis, quae ex ideis abibudiis formantür, cul-
turam
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"turara qunndam ingenii huuiani philofopliicam fup-
ponunt. Nee, nifi bac preeedente, hnjusmpdi profo-
popoeiam extlitiffe, Hiftoria dacet. Philofophicae funt
originis, cum celebratae illas fi.etiones, Prodici de de-
ledtu Herculis & Cebetis tabuia, & bodiernae -hujus
generls fabulae. Occurrit tarnen i.am apud flomerum
lickio de Ate, quam ad mythos referri vix poffit: ar-
tem feilicet, ideam univerfe lem figurantem, o-ftendit.
Sed ipfa res, quam ibi proponitur, talis ek,, vt etiam
i(lotempore cotio ejus .genera! Is formari potuerk-
Ceternm in or.e magiftri Achiliis poiita, eandem illa
profopopoeia habet vim, ac Sapientiae in prover-
■biis Salamoms (cap. 0) in perfonam mutata-m oratia.
Ex his autem patet,mngnam efTe drfferentiam in-
ter perfonas mythicas, quarirm vera-m exiftentiam
■antiqui crediderunt, & inter fiöas il las, quibus re-
"centiores muntor poé'ra\ Hse poefi defcriptivae (cu-
jus rei in defcriptione anni temporum Thomfoniana
p-rseclara videas exempia) & didactieae egregie
convenkint; atque Epicae etiam, fi defcribendi tan-
tum confilio adhibentur , ut in hoc Virgilii lo-
"co: n)
Clau-
c) Fatme autem fmago (L. 4, 175) medium quafi inter per-
fonam defcriptivain & nrythicam tenet: mythica enim ©-
riginis ejus defcripiio Veras exifientke fpeciem fi&as ad-
flit pcribns?,
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Claudentur belli portas. Furor impius in tus
faeva fedens fuper arma,-& centum vinetus ahems
pofl tergnm nodis, fremet horridus cre cruento.
Libr. I. v. 294.
Sed actionis particines vix effe debent. Nam me-
ras elfe ideas,quamvis perfona indutas, oblivifci ne-
quimus: quas igitur, confilia capientes & exfequen-
tes, increduii odimus. Potius Genii & Daemones,
inter mortaies agentes, nobis placent: de illorum e-
rsim exift.entia ett popularis perfuafio: ijuiee Vel in
homines minime fuperilitiofos vim exferit quafi fub-
reptivam. In dramatibus vero perfona?ex ideis for-
matae adhuc minus, guam in epicis carminibus, (i-
-dem obtinent. /Efchyius quidem vim & robur co-
thurno induit, fed poefi dramatica nondum perfefra.
Qui autem dcinde medio a?vo invaluit mos turpis
& ridiculus, omnes fere notiom\s methaphyficas &
morales, quas philolbphi termino technico fignave-
rant, in fcenam cum Deo, angelis, diabolo & hö-
minibus inducenui: jam non nifi in prologis __ epi-
logis, in quibus aliquo modo approbari poflit, ve-
ftigia fua monftrat. Sed mittamus hajc: e quibus,
quod ad noflrum pertinet confilium, elucet: omnern
hane poefin profopopoeiieam, quee per fe confide-
rata mox fictionem prodit & translata utitur ora-
tione, ab allegorica, quaä, & proprio fenfu eil vera,
differre.
D $. VI.
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§. VI.
Confideratis igitur origine, vi atque ufu allego-
ri ae & profopopoeias, facile erit carminum ex u-
troque ortorum diverfam definitu naturam. Allego-
ricum nempe poema, quid efl, nifi allegoria conti-
nuata & perfecla ? Quae tarnen e generali quadam
obfervatione in definitam quandam narrationem vel
dtTci-iptionem mutanda efl, ut unum & totum con-
ftituat poema. S.ic e verfibus iflis Horatianis:
Saepius ventis agitatur ingens.
Pinas &cv
Carmen fu-t nlkgoricum: fi arborem certam e valli,ubi:
tuta crefcebat , in montern translatam fingas:, übi &
ventis agitatur & fulgure demum ferietur: fublimio-
ris fonunne imago. Quse c-eterum laudes funt poe-
feos hujus pra-^cipua*, imnginis per- fe confideratam
verkas & pulchritudo, rei inteiiigenda? gråvitas, &
cum re exhibka perfecla analogia , nec non totius
carminis,. quafi pellucidi, gråta perfpicuitas:. illam ex
ipfa definkione allegorise fupra ;;!!ata facile poffunt
evolvi. Rara autem funt exempla hujus generis:
perfecka. Omnium autem , quae novimus, excellen-
tiffimum effe, Kellgreui poema Ljufets Fiender nobis
quidem videtur. Vrere allegorien de cttero funt mul~
si apologi: non tamen omnes..
E profopopoeia autem diverfa nata funt car-
Hikmm genera: e pathetlca fcilicet mythus; cujus
gene-
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generis tota poefis antiqua, Inprimis vero Ovidii me-
tarnorphofeon libri exempla continent praeftantifli-
ma ; e defcriptiva autem carmen illud profopopo-
eticum, quod cum allegorico vulgo confundi fölet,-
Utriusque autem generis natura & virtus ex in--
do!e profopopoéiae-, fupra paucis defcriptas, expli-
candam funt. Quam vero theoriam hic exponere,
& prasdantiffimis r illudrare exemplis (inter quae
Miltonis carmina Allegro & Penforofo leélorl exami-
nanda commendamus) , fines dilfertatiunculaa hujus
nos prohibent. Hoc tantum monebimus : carmen
profopopoeticum defcriptivum co effe perfeckius: quo
propius ad genus patheticum accedit, quae feilicet
veram, etfi momentaneam,. edicit perfuafionem de
exiflentia. perfönarum a poeta fickarum. Cujus ar-
tis praeclara funt in nodra lingua exempla: fickio,
quae in fine poematrs Keilgreni ad Fredricam occur-
rit, & Öda Leopoldi Sorgens Son di6la, nec non e-
legia, qua Schillerum ideta auckor imitatus ed, För~
fakelfen appellata, &c.
Poflremo autem ratibnem obfervabimus nobis:
probabilem, cur diverfa haec poeféos genera, alle-
goricum feilicet & profopopoSticum, vulgo lint con-
fufa. Videtur fcilieet illa curii in eo latere, quod
carmma quaedam, vt illud c. c. Voltairii, quod in-
itio citavimus, in quo idéas efle deinde docemur,.
quas perfonas fuifTe inkio credidlmus , utriusque1
generis vim conjungant;; tum in co , quod allego-
ria m>
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rlam male definierint Rhetores: h-unc v. c. tro-
pum pro allegoria vendkantes: fine Baccho & Ve-
nere friget Venus; qui tamen nulla eft allegoria, pro-
prio enim fenfu fumtus aut intelligi nequit, aut ab-
furdi ali-quid & falfi continet.
